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Femmes et hommes
1 LE séminaire a été consacré, comme celui de l’année précédente, à l’étude de la pensée
et de l’action des féministes. Pendant la première partie de l’année, c’est à la pensée du
groupe dit queer, formé en particulier de plusieurs philosophes de grande influence, que
le  séminaire  a  été  consacré.  Ce  groupe  pousse  au  plus  loin  une  sociologie  critique
inspirée de Michel Foucault et met en cause toutes les catégories décrivant la situation
féminine  comme étant  inspirée  par  la  domination  masculine.  Fendant  la  deuxième
partie  de  l’année,  j’ai  développé  une  approche  très  différente  en  recherchant  les
conditions et les formes d’une action de contestation positive et d’affirrmation du sens
sociétal de l’action féminine. C’est à un niveau très global d’his toire et de sociologie de
la culture que je me suis placée, en voyant dans l’action des femmes l’étape finale de la
destruction de la vision bipolaire de la personnalité et de la société qui a constitué
pendant  plusieurs  siècles  l’élément  central  de  la  philosophie  sociale  européenne.  Il
s’agit ici d’interpréter l’action des femmes comme une action de « recomposition » de
la  société,  de  dépassement  des  oppositions  sur  lesquelles  avait  reposé  la  culture
politique et sociale européenne. Ceci m’a conduit à une première présentation de ce
que  pourrait  être  une  « intervention  sociologique »  destinée  à  faire  apparaître  les
thèmes que je crois centraux de l’action des femmes à travers un travail mené avec un
groupe expérimental. Plusieurs participantes du séminaire ont souhaité prendre part à
la  formation  de  ce  groupe.  Le  séminaire  a  accueilli  en  moyenne  une  trentaine  de
participants.
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